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JuA hctc quidem una methodus feparandi, £? nexus priftinos
corporum dimovendi ac divellendi , nempe per novutn coa/i-
-tum corpufcu/crum cum aliis, in tota Chymia u/itat/ffima £?
in corporibus mixtis dividendis univerjalis e/i'} lino vero
Jola btec datur cf vulln alia. Stahlius,
§. I.
Veterum de.foiutione & menftruis notioms.
Qvcmadnioduui vulgari iermone foivi dicuntur res quae-
~, cunque ligatte, curn .vinculis expediuntur, iic Cht-micis
VUi jolutionii generatim cam iignificavit operationern, qua
minimae corporis coharrentis partes, nexu y quo junQte erant
iiberentur. ier mecbanicain quidem vim faspislinie infringi
Vidtbatar ccmpages corporum, quia vero hac via, contufione'
fvilicet v_ 1 attritu, eo-isque periiei neqtieat divifio, vt minimre
qmevis prorfus invifibiies pamculte corporis a ic invicem fe-
parcnrur, ncque eadem folutionem fieri dixerunt* vt etiam fo-
lutionis nomine dignam non habuerunt operationern, qua cor-
pu-s fubiiiiter quocunque alro modo dividatür, niii fingulas par-
t-es fenfum fngiant". Sublata vero , per infinitarn divifionem,
cohiierentia particularum, corpus'Vcl iiquidam formam fufci-
pit, übi adhuc tantilla vi feie mutuo attrahunt partes, levis-
fimoc tair.en impresiioni cedunt, & ad motum quaquavcrfum
irnpelli poflimt, vel fluidam elafticam ibrmam, übi, deftructa
attra&ione mutua , partrs fe iavicem quafi repellunt & magis
jnagisqne fe c-xtendere annu.mlur.
A Tajes
2 0E TIIEORIA SOLETIONIS CHEMICAE:
Tales mutatibnes interdum per Ignem corpori applicatunij
interdum per alia corpora ipii admota, quse^eflicaciam habent
ad poros penetrandos, atque partes quas offendunt divellen-.
das ac dimovendaSj fieri obfervabantur. Cum itaque Chemici
ponereut foLutionem ab aclione unius corporis. in alterum de-
pendere , in iilo   quod fua natura plerumque liquidurnera t,
uttivam virtutem. colLocatam efie putarunt,. idem propterea
fo/vens live menftruuvt dixerunt,. hoc vero quod pafßve tan-
tum fe habcrc eredebaut ? fo/uendum i. fofutum appellave-
runtj &. nonnulli quoque ipfam folutionem aSiivam refpettu
menftrui,, paffivam vero"refpettu corporls.. foivendi voeaverunt.
Theoriam folutionis ulteriore explicatione illuitrari flu-
dentes, plurimi priftinorum Chemicorum comminifcebantur, mi-
nimas particulas menilrui durisihnas effe & ir_deiirt:fiibilis quan-
titatis. His alii datas figuras attribuerunt ad penetranda cor-
pora aptisiimas, ex. Gr. aculeorum tenerrhuorum, cjui fe facile
inter corporis iblvendi particulas inlinuare, ipfasque dimove-
te valeant, Alii motum Inteftinum validislimum minima-
rum partium corporis liquidi idem efficere putaverunt, vt cor-
pus iblvendum per violeutiani quafi incurfus difcuteretur &
tandem in partes infinite parvas divideretur. Alii per alium
mechanismum folutionem corporum fuccedereadumbrarunt,atque
a diverfa. conftruttione tarn menftruorum, quam corporum
folvendorumj; disiimiiitudinem. illam deduxerunt, quod non o-
nmia menftrua omnibus corporibus folvendis conveniant,
quodque a.nonnullis non tantum plura corpora quam ab aliis
diflbluantur. verum etiam3 quod ipfa folutio plus vel minus
tradicitus fiat.
Quia
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Quia fcilicet corpus utcunque compolitum facilius m
partcs iutegrantes iive toti iimiles dividitur, qnam idem in
partes conilittuivas reiblvitur, id menftruum pro pcrfcttiore
habuerunt Chemici, quod non modo cohterentiam totius cor-
poris, ied connexionem etiam heterogenearum partiutn in
lingulis atomis dcftruit, & perfeclum quod partes usque ad
principia refolvere valet, '" Talcm quoque folutionem radica-
lem vel totius .mmcupaverunr,.
Et quoniam vulgaria menftrua propter varios defettus C
Smperfettiones non valida fatis eiTe videbantur ad radicalcs
folutiones praftandas, omnium animos olim detinuit opinio
fieri poffe^ vt inveniretur aliquod tnenftruum catho/icum f uni-
verfa/e, quod non modo quisbuscunque corpoiibus folvendis
aptum effet, fed iisdem etiam xadicaliter f, in prima fuapiin-
cipia l-efoLveret, Neque defuerunt, qui talia^ fe inveniffe
menftrua jattarent, eademque praseunte Theophrafto Parace/foy
noinlne A/kaheft vel aiiis aeque barbaris & abfurdisi vocibus no-
minarent. Ex idea menftrui univerfalis femel corxepta nata eft
erronea ppinio de ipfa folutione. Cum namque faepisfime
obfervaretur in menftrnis facultas fefe .cum corpoie fblvendo
conjungendij hanc faculfatem folvendi virtuti ofticere non.nulli
putaverunt^ exiftimantes verum menftruum fine difcrimine
omnia aggredi valere corpora; adeoque nulla praediletlione
unum prae altero appetere, Ideo etiam pofuerunt men-
ftrua catholica eum corporibus folutis fefe non conjungere»
fed id tantum agere, vt particulas eorum fubtilisfime dividant,
ipfa prima principia feparent & nuda relinquant.
A 2 §. 11.
4 m IftEORIA SO^CTIOKIS CHEMiCAE,
§. "Recentiormt idea folutionis,
Has vero fabulas neque fidis obtervationibus innixas, ne-
que ullo argumento probabiles, fed mere commentitias fuiffe
luculenter oftendit illuftris fcientias reformator Stahlius, qui
confulta experientia, & phasnomenis foiicite examinatis, inve-
nit nullarn folutionem corporis cujnsque obfervatam effe, nifi
übi folvens cum foluto conjungeretur (*), ideoque conclufit
iacuitatem corporum fefe mutuo appetendi atque in unum co-
aiefcendi proecipuam efle folutionum Chemicarum cauffam, at-
que eos a veritate quam maxime aberraffe,. qui per motum
tantummodo finipHcem partium folutiones fieri perhibuerunt.
Propterea foiutionem definivit per diviftonem corporis in par-
tes temijjimas, qucs faei/e propter /evitatem in poros men-
ftrui recipiuntnr, vt unum fiuidum fiat ("'-*)
Hane ioiuto.iis notionem aeccptam habaerunt pofleriores
Chemici. Cum vero dogma Stahlii de compofiticne corpo-
! Lini, Rwidaißentum totius dottnnic de attrattionibus Chc-
micis adco nofti a .ctate ceiehris, in aniinis Chemicorum magis
magisque iraprimeretur, faclmn podetentim eit, vt, ob-lita de-
mum primitiva vocis itgnJiicatiouc, nomine folutionis multr
inteliigerent otrftiem combinaHonem f. compc-fltionem Chemicam
corporum, ntillo habito refpetiu foruue, quam vel ante vel
poft coujunctionem habeant, MI-
(.;") Func/am. Chem. Dogm. £f Experim. p. 3.
C"7 !.e P. 2.p, 8. Notandum eft di.linctionem quam rccen-
tiores Chr-mic* pofiterunt inter ftitida & li<ruida. tera-
purc Stahlii lion obfervafam fuiffe.
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Mirum certe nobis videtur, quod noftro tcmpore,
quo fcientia Chemica ftupendos alicquin fecit progreffus, at-
que übi de peripicuitate voeabulorum & de evitandis ambi-
guis figniiicationibus quam maxime folitici fuevunt fcientiae
eultores, hie tarnen Ccleberrimorum Virorum non pauci voci
folutionis explkationem attribuant, gute ipfam non modo fyno-
nymam reddit cum aliis verbis, fua natura aequeperfpicuas figni-
ficationis, fed infuper adeo abludit a genuina vocis iuterpre-
tatione, vt von raro contrariam prorfus operationern compre-
hendat: fiquidem faepius evenit, vt partes corporis antea divifte
& attenuatte, per conjunttionem cum aliis corporibus coagu-
gulentur vel firmius inter fe nettentur, Sie acidum aereum
a terra calcarea abforptum, aer purus metallis affociatum,
aqua cum ialibus criftallinis conjuntta revera folidefcunt: &
lia:c tarnen corpoxa, fecundum multos, eo ipfo folvi dicenda
funt. Speramus itaque vitio nobis non verti, quod ab his dis-
fentientes, nomine folutionis cam tantum intelligamus combi.
nationer n, qua corpus productum tenuiorem,, vel faltern non
concretiorem acquirit formam, quam iingula corpora ante con-
juuttionem habebant. SiG corpora folida vel liquida non di-
euntur folvi, ni.fi ex iis producatur corpus liquidum aut flui-
dum, fi vero alterutrum corporum componentium fluidam cla-
fticam.fo-rmam habuerit, fatia folutione necefle eft totum fulx
forma fluida compareat. Neque iis affentiri poffumus, qui
mixtioncm int.imam duorum corporura liquidorum Vel fltiido-
rum elaflicorum ad folutiones referre nolint; etenim in hoc
quoque cafu ultcrior diviiio atque feparatio particularum cor-
poris unius per intervenientes partes alterius fuccedit,
§♦ ni»
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§. 111.
Adminuula folutionis.
Facultatem corporum fe mutuo per minimas partespe«
tendi cum attentius conflderarent Chemici, primum quidem nomi-
ne eiffinitatis eandem diftinxerunt, quoniam ea tantum corpora
confociari credebantur, quorum partes eonttitutiva;limilitudi-
nem inter fe habent, qua partium vero naturarn diicrepan-
tia fecum mv eem non conjungi poffe: recentes" vero, cum
inftabili fundarnento niteretur htec hypothefis, attraS/ionem
vocant Chemieam, utpote qua particulas alise ad alias quafi
trahantur.
Hsec vis lieet jnterdum ad majores diftantias agere tib-
fervata fit; cum tarnen in folutionibus Chemicis inter fingulas
tantum minutisfimas corporum partes locutn habeat, & ibiquo-
que proportionern fequatur neceffe eft quantjtatum corporum at-
trahentium, non poteft non adeo exijis effe, vt vel in tantilla
dtftantia plerumque evanefcere videatur, Cum itaque non nifi
per mutuum contafltum folutio peragi posfit, haec eo facilius
fuccedit, quo plures majoresque fuperficies corporis foLvendi
& menitrui fibi invicem applieentur, Ad foiutionem itaque
conducit.
I:o Divi/io mechanica, qua multiplicantur fuperficies,
jn ratione fere numeri partium feparatarum, Piopterea cor-
pus in fubtilisfimum pulverern diviium infinitas praebet fuperfi.
cies. menftruo fefe offerentes.
2:do Motus in materia ex folvendo atque menftruo mix-
ta excitatus. Hunc multum ad folutionem perficiendam con-
ierre
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ferre dudum notum fuit, adeo vt nonnullis olira ex hac cau«
fa- perfvafum effet, folutiones per motus vel cojnpulfiones par-
ticularum aliarum in alMas fieri. Facile vero patet per mo-
tum partes corporis jamjam folutas ex fuperficiebus fparticula-
rum corporis folvendi propelli > adeoque novas hararo faeies
menftruo exponij quod in quietis corporibus nonnift fucceffu
temporis atque interdum lentisfime evenit. ' Sie obfervatum.
'eft, nonnulla falia folida in aquam immiffa cegerrime tota
quanta folvi^ niti agitetur aqua fupernatans. Hine etiara ap-
paret ratio, cur" longe.facilfus per' ebuliitionem quant per pla-
cidam digeftiouem perfipiantur folutfones: atque ex eodem
fundamento explicandura eft, quare terras cum acidoacireo eoi>
junttae citius ab acidis fufeipiantur 1, quaro quae aeido aereo
privatas' funt, fcilicet quia hoc fubtilisfimum acidum, ftmulac
liberuro evadit, fub fbrma bullarum aerearum ad fuperiorem
liquidi partern afcendens agitationern efficit ebullitjonis iftotui
non disfimilem.. .
5:o Ca/or, qni certe efficacisfimum eft folutionis admini-
culum: lioc enim particulae corporum- fubtiiiores & mobiliores
fiunt, adco vt tarn ad alias fubftantias penetrandas aptiora^
quam aliis magis pervia evadant; quare etiam non raro cor-
pora in temperatura calidiore ab aliis foluta, fub refrigeratione
itcrum Vel' totavel magna cX parte fecernantur. Praeterea vero,
iine calore nulla folutio fieri pofle videtur^ fiquldero ab eadera
forma vel liquida vel fluida corporibus- folutis compctens de-
pendeat. Calorem quoq.ue' vel ignem, quia iblus plurimisjcor--
poribus liquefaciendis, atque in vapores elaiiicos converten-
dis fufficif s inter menftrua multi Chemici numcrarunt, ponen-'
tes
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tes fcilicet cauffam ignis phaenomenorum in materia peculiart
fubcilisiima -fluidisiimaque fiiam effe. Alii propter incognitam
ignis naturarn liquefa&iones & evaporationes a folutionibus
corporum folicite dhtinxerunt.
Ad requilita folutionis etiam referri folet, quod alteru-
trum corporum, menftruum puta, liquidtmi fit aut fluidum, iive
fua natura tale, five ab alio corpore antea iblutumfit. Cor-
pora enim folida utcunque per mechahicam divifionem refol-
Vantur, fruftula taiuen praebent crasfltie haud fpernenda praedi-
ta.. Hase propterea fe invicem nonniii in paucis puiittis attin-
gere poffuut^ cum e contrario. liquidum corpus partes eorpo-
ris alterius non iblum per totarn fuperficiem ambit, fed inte-
riora etiam fruftrulorum non raro penetrare valet: & quo-
niam per hypothefin folutionis, Vi attrattionrs mutuse, ex par-
t.culis fefe contingentibus compofitum formatur liquidum, hoc
iponte fua ex particulis folidis ditfluit, ideoque non obftat
menftrui in peniiiores partes corporis folvendi actioni, Fatea-
mur tarneu opoitet iuterdum evenire, vt corpora folida pulve;
rata & permixta fefe mutuo diffolvere & in liquidum corpus
converti videantur; fi nempe corpus compofitum in minore
caloris gradti liquefcere posiit, " quam utrumque componcn-
tium, atque li mixt.o peragatur in temperatura liquefcendo
mixto fufficiente. Sie falia folida interdum cum nive vel gia.
ciei puiverc , in temperatura puncto congelatioms aquas nonni-
W. iVtgidfoiv, coa.mixta abeunt in fokitionem falinam.
I; IV.
9DE THEORIA SOLUTIONIS CHEMICAE,
§. iv.
Notce Sohttioms.
Interdum evenit vt liquidum corpus, quod alterum foive-
re non valet, hoc tarnen penetrare , in ; partes valde fubtiles
dividere & fecum qttoque quedammodo conjungere videatur,
Quo itaque a tali mixtione (°) quam mcchanicam vocant
diftinguatur vera folutio Chemica, hujus criteria paucis expo-
nere conabimur. Et haec quidem funt.
I:o. Quod toluiione particulae in infinitum divifae ita men-
ftruo jungantur, vt propter inaequalitatem ponderis fpecifici
fponte fua itcrum non fecernantur. Ex corporibus vero me-
chauice mixtis nunquam non fucceflu temporis deorfum cede-
re obiervantur partes fpecifice ponderofiores, fi vel adeo fub-
tilis fuerit diviiio corporis folidi, vt in compofito fenfibus di-
fcerni nequeant particuhe heterogenece. Ex. gr, Argilla cum
aqua mixta liquido fimifs evadjt, cujus omnes particulae homo-
geueie Sc unicolores effe vidcnturj fi veroper aliquod tempus
quieta manferit mixtura , obfervantur partes terreas, utpote fpe-
B cifice
( ft) Vocabulum mixtionis fumimus fenfu a Chemicis reeentio-
ribus recepto, quo particularum juxta fe invicem pofi-
tionem fignilicare folet. Antiquiores Chemici, -praeeunte
Eecchero mixta appellarunt corpora, ex primis pjincipiis
corporum intime junttis produfta; quas vero ex mixtis
componebantur, ipfis compoftta, & quos ex compofitis,
decompoftta audiebant, Reccntiores contra per decom-
pofitionem intelligunt teparationem partium corporis,
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cifice ponderoliores, pedetentim fundum vafis petere, atque'tan-
dem fuperiusaquteftratum ab omni terra immixta liberatumfieri.
Si in corporibus Chemice folutis feceslio alicuius partis obveniab
haec alii tribuenda eft caufas, quae attrattionem corporum jun-
ctorum infringit. Sie ex gr, fola temperaturae mutatio fepa.
rationern corporum folutorum eflicere folet, quod maxime ap-
paret, übi refrigeratione in folicla corpora concrefcunt.
H:o. Pe/htciditas compofiti quoque pro certo criterio per-
fettae folutionis haberi folet, fi nempe ipfum menftruum fm
natura liquidum fit & pellucidum. Sie falium in aqua fattae
folutiones claras funt, cum e contrario corpoi a terrea, licet
fubtilisfime fint cum aqua mixta, liquorenrefficiant turbidam &
opacam, Nonnulla quidem corpora in menftruo limpido folu-
ta liquorem praebere folent coloratum, atque fic, übi intenfus
eft & obfcurus eolor, opaeitatem interdum mentiri: fed hie,
addita majore menftrui copia magis magisque inclarefcit, &
nihil fedimenti demittit. Haec tarnen nota ad eas non per-
tinet folutiones, qure in menftruo opaco peraguntur: MMetallum
cx, gr. ab aliojmetallo folutum iemper opacum manet.
III:o. Cum poft fattam folutionem aequaliter omncs partt-
"culae corporis compofiti liquidce fint, facile patet, au: totum
corpus, aut nullas ejus partes per angufios poros njnnullo-
rum corporum, quce fiitra appellantur, tranfire poffe : pro-
ptereaque percolatione non nifi corpora mechanice mixta a fe
invicem fecerni. Sie folutiones aquea; ab immixtis particulis
fiOQ folutis communiter per chartam bibwlam ieparari folent:
Pariter
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Pariter quae ab hydragyro plene foluta funt metalla per corii
poros una cum hydrargyro exprimi poffunt, & a crasfioribus
partibus fejungi, Interdum autern evenit, vt corpora fubtiis-
fime quidem divifa, fed mechanice tantum folutioni cuidam
immixta, una cum hac, per filtrum, cujus non fatis exigui
funt pori, permcent: quod cum calcibus f, oxidis nonnullo-
rum metallorum, folutionibus falmis imroixtis, obtinere ob-
fervatum eft. Hie tarnen deficere veram fokitionem, tarn tur-
bidus afpettus, quam fponte fubfidens oxidum indicant,.
IV:o. Solutionem chemicam comitari folet mutatio tem-
peraturce ca/oris. Calor nempe fpecificus corporis folutione
compofiti, quantum hucusque expertum eft, femper ita dif-
fert a calore tarn corporis folvendi quam lolventis, vt caloris
copia fub folutione a corporibus vel abforbeatur & ligetur,
vel e priftinis vinculis liberetur. In illo cafu oritur frigus,
fubtratto fcilicet calore e corporibus ambientibus: in hoc vero
calor fenfibilis, cujus abundans copia ad circumjaeentia diffun-
ditur. Sie obfervatum eft ex,gr. aquam f alia fimplicia folventem,
calorem cum hi£ communieare, cum falibus vero neutris fri-
gus producere.
V:o Similiter quoque denfitas corporum folutione mu-
tatur, & plerumque quidem ita, vt compofitum fpecifiee eva-
dat ponderofms, quam fi per mechanicam tantum mixtionem
juntta fuisfent corpora ; adeoque indicet penetrationern per
mutuos poros locum obtinuiffe. Utrum etiam interdum pet
mutuaro folutionem fpecifice levius habeatur compofitum, non-
duin
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dum evidum effe putamus, fiquidem obfervationes in metalla
fufione commixta inftitutae, quibus metallum mixtum intei-
dum fpecifica levitate indicare vifum eft, volumen totius ex-
panfum fuiffe, nihil eerti probent, cum non fadce fint com-
parationes metallorutn folutorum, fed poft refrigerationem co-
agulatorum.
